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INTRO DUCCIO N 
El problema de comprensión lectora se considera uno de los que más afecta el 
aprendizaje de los alumnos en todas sus dimensiones. Saber leer es saber 
comprender algo: un texto, un párrafo, etc. 
Impresionada como maestra de alto porcentaje de alumnos que presentan 
dificultades en lo que a comprensión lectora se refiere, como pude apreciar en los 
resultados de las encuestas hechas a alumnos del grado 50  de la Escuela María 
Auxiliadora de San Onofre, me propuse la tarea de aportar estrategias 
encaminadas a la superación de dicha dificultad e indagar las causas que pueden 
originaria y al mismo tiempo corregir en lo posible esas anomalías a través de mi 
Proyecto Pedagógico. 
Esta propuesta pedagógica busca superar las dificultades de comprensión lectora 
en los alumnos de 5° grado, ya que éstas pueden ser por falta de recursos 
pedagógicos o problemas psico - sociales, pues esta institución educativa está 
conformada por estudiantes de clase social media baja y en cuyos hogares es poco 
frecuente el hábito por la lectura, por carecer de materiales (libros) donde el niño 
pueda inclinarse por ello. 
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He detectado que los niños llegan al 5° grado e incluso al Bachillerato, sin una 
adecuada comprensión de lectura, como también que leen lentamente o tienen 
dificultades para pronunciar correctamente algunas palabras. 
La propuesta es bastante ventajosa, ya que ayudará en gran parte a superar un 
problema que se encuentra enraizado desde grados anteriores y esto puesto estar 
incidiendo en el bajo rendimiento académico de los estudiantes debido a la falta 
de estrategias rnetodológicas para abordar el problema. 
La intención de este proyecto es precisamente erradicar este problema de 
comprensión lectora en la Escuela María Auxiliadora del municipio de San Onofre. 
Esta propuesta se pondrá en práctica en el grado 5° de la Escuela en mención, el 
cual cuenta con 76 estudiantes matriculados y distribuidos en dos jornadas. 
1. OBJETIVOS 
1.1 OBJETIVO GENERAL: 
Aplicar estrategias metodológicas que incidan en el comportamiento lector de los 
alumnos de 5°. Grado de la escuela María Auxiliadora del municipio de San Onofre. 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
- Determinar las dificultades en el proceso de comprensión lectora en los 
alumnos de 5°. Grado de la escuela María Auxiliadora del municipio de San 
Onofre. 
- Identificar las causas especificas que originan las dificultades en la comprensión 
lectora en los alumnos de 5°. Grado de la escuela María Auxiliadora del 
municipio de San Onofre. 
Facilitar la comprensión de párrafo y textos escritos. 




2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El gobierno Nacional a través de todos los tiempos y épocas, ha establecido 
modelos y programas educativos y en pro de alcanzar una buena y mejor calidad 
educativa en los centros docentes de todo el país. 
Estos programas son presentados en forma general y el docente se ve en la 
necesidad de adaptados al medio en el cual labora, teniendo en cuenta el entorno 
socio — cultural de los educandos, para así tratar de educar mejor. Pero hay 
ocasiones en que circunstancia opuestas impiden cumplir con la función de ser 
maestro, que enfrentadas a multiples tropiezos se ven en dificultades para alcanzar 
en los alumnos un buen rendimiento académico, especialmente en la comprensión 
de lectura. 
Algunos de los posibles factores determinantes del problema son: 
la forma como el maestro aborda la clase de lectura. 
La falta de conocimiento de los padres o de las personas que tienen a los niños 
a su cargo. 
La condición de marginidad. 
El analfabetismo de padres o representantes de éstos. 
La carencia de estrategias metodológicas por parte del maestro para motivar el 
tema de la lectura. 
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A través de la observación hecha en la escuela María Auxiliadora y charlas 
sostenidas con maestros y alumnos de los diferentes grados que conforman la 
institución y encuestas hechas a estos, pude constatar que existen factores 
internos y externos que impiden a los niños a tener una buena concentración en 
clase. 
A estos factores se les adiciona el fuerte calor y el hacinamiento al cual están 
sometidos los estudiantes, ya que tanto aula como escuela son pequeñas, no 
permitiendo al estudiante gozar de un metro cuadrado que pide la ley para 
desenvolverse comodamente durante su estadía en la escuela. De alli que a los 
estudiantes les distraiga cualquier ruido emanados de sus compañeros al igual que 
algunos ruidos de vehículos y personas (vendedores y otros) que transitan por la 
calle. 
Teniendo en cuenta que en la escuela María Auxiliadora del municipio de San 
Onofre se presentan tales problemas, encamino esta investigación hacia ella con el 
fin de ayudar a resolver esta dificultad en comprensión lectora que los alumnos de 
5°. Grado de básica primaria presentan y así contribuir a un mejor rendimiento 
académico de dichos estudiantes. 
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Creo que se deben tomar medidas rápidas y efectivas conducentes a solucionar el 
problema en mención y sus efectos negativos para que todos los estudiantes 
gocen de una buena formación integral. 
18 
2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
¿Qué causas especificas originan las dificultades en el proceso de comprensión 
lectora en los alumnos de 5°. Grado de la escuela María Auxiliadora del municipio 
de San Onofre? 
¿por qué los alumnos del grado 5°. De básica primaria de la escuela María 
Auxiliadora presentan dificultades en la comprensión lectora? 
¿Qué puedo hacer yo como docente para resolver este problema de comprensión 
lectora en los alumnos de 5°. Grado de básica primaria de la escuela María 
Auxiliadora se San Onofre? 
19 
3. JUSTIFICACIÓN 
Uno de los factores que permite el desarrollo de un país es la educación, por lo 
tanto se debe tener mucho cuidado al impartirla y tratar de hacerla llegar a los 
alumnos en forma clara, concisa y correcta, para así lograr una buena formación 
integral. 
La comprensión lectora es una herramienta valiosa para los educandos y es allí 
donde los maestros deben brindar una excelente formación a sus alumnos. 
Es por ello, que esta investigación se hace importante, puesto que con ella tratare 
de identificar las causas que están infiriendo en los alumnos de 5°. Grado de 
básica primaria de la escuela María Auxiliadora del municipio de San Onofre. 
Una razón personal que me impuso tocar este tópico es que como educadora debo 
cambiar de actitud frente a una educación pasiva y poner en práctica una 
transformadora y creativa donde el niño sea una persona activa en la 
interpretación de la lectura; sea un niño con una personalidad crítica, analitica y 
comprensiva. Un niño que al leer determinado texto no titubee para expresar el 
significado del mensaje propuesto en el tema de ésta, y que el lo pueda expresar 
libremente, sin temor y con gran seguridad en sus palabras. 
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Este trabajo es de gran aporte a mi profesión especialmente en el área de Español 
y Literatura; a través de él busco dar solución a un grave problema que está 
íntimamente relacionada con el rendimiento académico de los estudiantes y que 
proviene de la poca comprensión lectora. 
Hay que tener en cuenta, que lo importante de la lectura, no es repetir fonemas en 
forma mecánica, sino extractar las ideas principales y ubicarse en el pensamiento 
del autor. 
En la actualidad, a través de este estudio busco favorecer a un grupo de 76 
estudiantes y en un futuro multiplicar en otros estudiantes dichos beneficios, a mí 
como docente, a la escuela María Auxiliadora y a la comunidad en general. 
Trataré de sacar el máximo provecho de este trabajo, que gracias a los estudios de 
Español y Literatura y a la formación ética que brinda a sus estudiantes la 
universidad del Magdalena, podré poner en práctica. 
4. BASES LEGALES 
La ejecución de este trabajo de investigación se fundamenta en el decreto 1469 de 
1987 por el cual se establece la promoción automática. 
La Constitución Nacional de Colombia en sus artículos 66 y 67, los cuales dicen que 
la educación es un derecho gratuito y obligatorio para todos los colombianos. 
La Ley general de educación en el articulo 104 establece que el docente debe 
mejorar fundamentalmente en el proceso educativo. 
La Ley 115 de 1995 en su articulo 22 considera también, como uno de los 
objetivos específicos el desarrollo de la capacidad para comprender textos, y 
expresar correctamente mensajes completos orales y escritos en la Lengua 
Castellana, en el ciclo de cuatro grados subsiguientes de la educación básica. 
La universidad del Magdalena, según resolución 0134 por medio de la cual se 
aprueba el proyecto pedagógico para la facultad de ciencias de la educación, en su 
articulo 10 resuelve: 
21 
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Todo estudiante de licenciatura debe desarrollar a cabalidad su proyecto 
pedagógico, como requisito para graduarse. 
5. REFLEXION TEORICP. 
5.1 ANTECEDENTES 
La falta de comprensión de lectura es un problema preocupante en la comunidad 
del Municipio de San Onofre, especialmente en la Escuela Urbana María Auxiliadora 
en el grado 50 de Educación Básica Primaria, debido a que inciden factores en el 
bajo rendimiento académico de los educandos. 
Se conocen algunos estudios realizados a nivel Nacional e internacional sobre las 
dificultades que conllevan a la no comprensión de lectura, por lo tanto formulan 
alternativas de solución que posiblemente pueden ser factibles para un cambio de 
esta comunidad. 
A principios del siglo XX el alemán Klapper expresó: "Que lo fundamental en la 
lectura es la idea expresada por medio de signos y símbolos. Esta originó el 
cambio en el criterio de la lectura y de los métodos imperantes, definiendo la 
lectura como el conocimiento de los signos por medio de los cuales el hombre 
expresa sus pensamientos, pronunciarlos con corrección y además entender lo que 
dicen los símbolos". Comenzando entonces, a tener vigencia los métodos globales 
24 
y análisis que toman como eje de la enseñanza la idea, lo cual ha venido 
evolucionando. 
Posteriormente se han agregado nuevos elementos originados por otros 
descubrimientos científicos que actualmente son tenidos en cuenta para definir el 
proceso de la lectura. 
En el departamento de Sucre de han hecho algunos estudios sobre el tema en 
mención. 
Norma y Leila Díaz Royeth, en su investigación: 
"Como mejorar procesos de comprensión de lectura de los alumnos de 50 grado de 
Educación Básica Primaria en la Escuela Urbana de Niñas del Municipio de San 
Onofre" afirman que: "Las causas del problema de comprensión de lectura la 
constituyen los métodos inadecuados aplicados por los maestros en el proceso 
educativo de esta área, en las clases tradicionales y memorísticas que se aplican 
en la escuela, y en el poco apoyo de los padres de familia para desarrollar en los 
niños estas capacidades" 
I  DIAZ R, Norma y DIAZ R.. Leila Como mejorar procesos de comprensión de lectura de los alumnos 
de 5° grado de enseñanza Básica Primaria en la Escuela Urbana de Niñas del Municipio de San 
Onofre". USTA. Sincelejo. 
5.2 BASES TEORICAS 
5.2.1 Generalidades sobre la lectura 
Despertar en los estudiantes el interés por la lectura, debe ser una de los 
principales objetivos de la educación hoy día, ya que si sabemos leer, lo cual 
implica comprender, analizar, hacer nuestro y explicar el contenido de la lectura, 
podemos entender todo lo escrito que visualice nuestra vista, así como entender 
el orden lógico de las circunstancias que nos plantea la vida. 
La lectura es una actividad mental compleja, que involucra, además del 
reconocimiento visual, los signos y asociación de éstos con las palabras, con las 
ideas y sentimientos expresados por el autor y la confrontación de esas ideas con 
nuestros propios sentimientos. Por ello, el significado no está en las palabras, sino 
que lo construye el lector haciendo uso de su pensamiento objetivo, el cual 
enfrenta sus ideas con lo propuesto por el autor, llegando así, verdaderamente a 
leer. Para llegar a estas instancias y surja efecto la lectura, deben cumplirse los 
siguientes pasos: Explorar, comprender, interpretar y valorar. 
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También se requiere de dos aspectos básicos: 
Uno interno y otros externos. En el aspecto interno, es de gran importancia la 
capacidad intelectual, el propósito de leer, el conocimiento previo, el estado 
anímico, la atención y la motivación que manifiesta el lector hacía el texto que se 
quiere procesar, construyendo así el significado. 
En el proceso externo los estímulos que reciba, las condiciones ambientales que 
rodean al lector como ruidos, calor, hacinamiento, pueden influir en forma positiva 
o negativa en la comprensión lectora. 
Es por ello que muchos investigadores y autores han tratado de aportar su granito 
de arena para construir una sólida estrategia que pueda erradicar la dificultad en 
la comprensión lectora, más que todo en los alumnos de Educación Básica 
Primaria, de la Escuela María Auxiliadora de San Onofre, contribuyendo de igual 
forma a eliminar las estrategias equivocas utilizadas hasta el momento que no 
hacen otra cosa que aumentar las dificultades en los lectores. 
26 
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5.2.2 Factores negativos que inciden en el proceso lector 
Entre algunos lectores cabe mencionar a Benjamín Sánchez, quien en su texto 
"Lectura, Diagnóstica, Enseñanza y Recuperación" nos da la siguiente lista de 
factores negativos que inciden en el proceso lector. 
Falta de ejercitación sistemática 
Materiales de lectura cuyo contenido no interesa al lector. 
Materiales de lectura con vocabulario difícil. 
Falta de concentración durante la lectura 
Defectos visuales 
Falta de evaluación en el proceso lector 
Cansancio físico 
Lectura vacilante 
Preocupación exagerada por la rapidez lectora 
Lecturas muy largas 
Estrategia cognitivas no apropiadas.2 
La forma para que los anteriores aspectos no entren en funcionamiento, debe ser 
creativa del docente para así no enfrentar al alumno a un texto cuyo contenido no 
SÁNCHEZ, Benjamín. Lectura, Diagnóstico. Enseñanza y Recuperación. Buenos Aires. 1992. P.24 
le dice nada, por no estar acorde a su edad y conocimiento. 
Benjamín Sánchez al mencionar los factores deja ver algunos que van íntimamente 
ligados al aspecto intelectual del lector que tienen mucho peso al hacer el sacar 
provecho de la lectura. Los restantes son de carácter externo que muestran un 
cambio equivocado en nuestro propósito al leer. No es leer por leer, o decir bien, 
sino comprender lo leído. 
A cerca de esto Víctor Niño, afirma: "Leer es comprender y a partir de esta 
comprensión asumir actitudes críticas"3  
5.2.3 Comprensión Lectora y Condiciones para la misma 
Comprender lo leído es importante porque permite identificar en un texto la 
información o ideología social, política, económica, religiosa, cultural, que de 
manera alguna afectan la vida individual y social de los seres humanos. También 
permite la apreciación y disfrute de la belleza en una obra ya sea cuento, fábula, 
ensayo, verso, novela, poema, etc. 
3 NIÑO ROJAS, Victor. Los Procesos de Comunicación y del Lenguaje. Bogotá 1985. P 235. 
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Poder identificar fácilmente cuáles han sido los resultados empleados por el autor 
para acercarse hasta nosotros con el pensamiento, a su vez nosotros como 
lectores, estamos en condiciones optimas para reconocer dichas rutas en el sentido 
inverso y poder llegar a la intención del lector. 
Esa intención lectora para que pueda funcionar debe estar rodeada de un 
ambiente externo adecuado que no desvíen la atención y concentración. Respecto 
a esto el mismo autor dice: "Además de la iluminación, son importantes otras 
condiciones del ambiente físico y social para asegurar el éxito de la lectura. Se 
requiere comodidad, diccionario, lápiz y papel, temperatura y ventilación 
agradables, silencio y la organización social adecuada". 4 
De modo, que es indispensable que la escuela brinde al niño un ambiente propicio 
para la realización de sus actividades escolares, entre ellas la lectora. Por lo tanto, 
la escuela debe disponer de un espacio que cuente con todos los elementos dichos 
anteriormente para lograr un óptimo resultado en el proceso lector. 
Naturalmente, contar con un ambiente dotado de estas condidones encaminan al 
niño al éxito y desarrollo máximo de sus potencialidades lectoras. Un espacio 
inadecuado trae consecuencias adversas en este proceso, es decir, se convierte en 
un ambiente negativo para el niño, llevándolo a la desmotivación. 
4 'BID. P.237. 
Los hermanos Barahona corroboran esto afirmando: " concentrarnos en una 
lectura es dejarnos cautivar por la misma, permitir que el tema nos absorba, que 
los contenidos, las ideas y expresiones del autor ocupen nuestro interés y llenen 
nuestra imaginación".5 
El material de lectura que se ejerce al niño debe acoplarse a sus gestos y 
necesidades para lograr el resultado que se desea obtener. 
Cuando a las manos del niño llegan textos con contenidos de interés para él, este 
atrapa su atención, logrando una concentración en la lectura y con ello una buena 
comprensión. 
Respecto a esto, Víctor Niño dice: "Para lograr óptima comprensión de un escrito, 
es indispensable leerlo aplicando toda nuestra atención al mismo, colocarlo en 
condiciones que favorezcan el trabajo productivo y aplicar determinadas técnicas 
que ayuden a mantener en el tema de la lectura".5 
Cuando al niño se le proporciona un texto que sea de su agrado, éste lo va a leer 
detenidamente, concentrándose en él logrando una óptima comprensión e 
5 BARAHONA, Abel y BARAHONA, Francisco Lectura Rápida. 1 de Bogotá. 1980 . p.56 
6 NIÑO R., Victor. Op. Cit. P. 56. 
interpretación del texto leído. Influye mucho en la concentración el sitio donde se 
está leyendo, pues muchas veces los ruidos o las voces de otras personas distraen 
con facilidad al lector haciéndole perder el hilo de la lectura y por ende la 
concentración. Por lo tanto, su nivel de interpretación es bajo. 
5.2.4 Decodificación de Textos 
Fandiño Graciela en su libro "Lectura y Escritura", habla sobre la influencia de la 
comprensión en el rendimiento académico diciendo: "La capacidad lectora se 
entiende como la capacidad de codificar, al menos el sentido literal de un texto". 
"La lectura es una habilidad que se alcanza cuando logramos entender el 
significado de un mensaje que se encuentra escrito y que de alguna forma es 
comunicado".7 
La lectura comprensiva busca como su nombre lo indica, lograr que el lector capte 
el significado de los textos que lee, permitiéndose descubrir y conocer el 
pensamiento que el autor tiene en mente. Es entender el porqué y para que se 
está leyendo. Es realizar una perfecta comunicadón entre el autor y el lector, 
escudriñando aquellos caminos patrones o moldes que suelen adoptar la expresión 
del pensamiento. Familiarizados con los posibles modos de expresión podemos 
" FANDIÑO, Graciela. Lectura y Escritura. P. 357. —363. 
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identificar fácilmente cuales han sido las rutas empleadas por el autor para 
acercarse hasta nosotros con su pensamiento. 
5.2.5 Otros Factores que intervienen en el proceso lector 
Además de los factores mencionados se hace necesario citar aquellos que tienen 
que ver con el medio familiar del cual procede el alumno y que posiblemente 
pueden incidir en su proceso de comprensión lectora. Esto lo corrobora Emilia 
Ferreiro al afirmar que: "Los niños que vienen de hogares y barrios pobres donde 
las personas hacen muy poco o ningún uso de la lectura en su vida diaria y donde 
casi no hay material impreso significativo, no tienen intercambios enriquecedores 
con otros escritores y lectores".8  
Es importante el nivel sociocultural en el cual se desenvuelve el niño, pues un niño 
que viene de hogares pobres donde sus padres no tienen ningún contacto con la 
escritura y la lectura, no podrán inculcarles a sus hijos la importancia y el amor por 
la lectura, convirtiéndose esto en un obstáculo en la formación educativa y cultural 
del niño. 





Algunos psicólogos como Piaget, conceptualizan que, en los Iltrneros 
;.",•,'", - formación del niño, los padres y maestros, deben inculcar en los paperépgap 
que aprender es bueno y por eso a ellos les produce alegría y no insinuar a los 
menores que es una obligación aprender. Ese manejo persuasivo hace que los 
niños asuman la educación no como un hecho impuesto por padres y maestros, 
sino como una necesidad de superación que ellos tienen planteada para poder 
conseguir su aspiración del mañana. 
Cuando esto último sucede, los hábitos por la lectura no se hacen esperar, sin 
embargo los hogares con menores ingresos y con escasa formación es difícil que 
manejen una línea conceptual y por esa misma razón en la Escuela Urbana María 
Auxiliadora de San Onofre en el grado 50 de Educación Básica Primaria, se hace 
notorio este fenómeno, por lo cual se observa que los alumnos tienen o 
manifiestan en la lectura pereza articulatoria al leer, lectura poco motivante, 
fastidiosa, monótona, poco agradable a los oídos del receptor, la repetición de 
párrafos ya leídos por la deficiente comprensión del texto de estudio y el 
vocabulario presente es inadecuado, para el grado en el cual se encuentran los 
estudiantes. 
Dentro de mi visión del proceso de lectura comprensiva, se concibe el texto como: 
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"Una unidad significativa construida por el lector. Además la significación requiere 
que el lector opere simultáneamente reglas sintácticas, semánticas, semiológicas; 
pues esta última es la ciencia que permite comprender y producir textos"? 
Por eso el proceso de comprensión de lectura debe partir de bases lingüísticas que 
ayuden al estudiante, y permitan una aproximación más cercana al sentido del 
texto leído. 
A manera de solución, como maestra estoy obligada a construir y a buscar 
estrategias que despierten en el alumno el interés por la lectura, sean científicas o 
culturales, ya que las deficiencias presentadas en la correcta comprensión lectora 
no solo tienen incidencia en el aprendizaje de Español y Literatura, sino también 
en las demás área del conocimiento y en su desarrollo personal integral, por 
cuanto genera baja autoestima, inseguridad. De ahí la importancia de inducir al 
estudiante para que perciba la necesidad de la lectura y lo interesante de ella, en 
el proceso de aprendizaje y desarrollo personal. 
En las anteriores teorías relacionadas con la comprensión lectora se tocan dos 
enfoques teóricos: EL tradicional y el sicolinguístico. En el primero, el lector es un 
ente pasivo limitado en sus facultades, dedicándose única y exclusivamente a 
9 OTERO, Néstor. Semiología de la lectura.. P. 192. 
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encontrar el significado objetivo del texto. En el segundo, el lector construye su 
propio significado, es decir, lee, comprende, interpreta, critica y valora lo leído. 
5.3 DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 
A continuación se relacionan una serie de términos básicos que se manejan a lo 
largo del estudio. 
AMBIENTE FAMILIAR: Clima de confianza y colaboración para la realización de 
las tareas del niño en su hogar que estos afectan gravemente el proceso 
enseñanza — aprendizaje. 
COGNOSCITIVO: Capacidad de conocimiento. 
COMPRENSION LECTORA: Construcción de significados después de haber leído 
un texto. 
CONOCIMIENTO PREVIO: Es el pre — saber que el niño se ha formado a través 
de los años cursados, y las experiencias que les proporciona el medio. 
DECODIFICAR: Pasar de un lenguaje a otro que se pueda leer directamente. 
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ESTRATEGIA: Mecanismo seguido al realizarse una determinada actividad. 
HABILIDAD LECTORA: Capacidad y rapidez que tenga el niño para la 
comprensión de lectura. 
INTERES: Deseo que manifiesta el niño por las actividades de la lectura. 
INTERPRETACION DE TEXTOS: Reconstrucción de ideas acerca de lo leído con 
palabras propias. 
UNIDAD SIGNIFICATIVA: Que tiene significado de acuerdo al contexto. Que 
significa o indica claramente una cosa. 
6. MARCO CONTEXTUAL 
6.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 
El municipio de San Onofre centro de atención y sede de la Escuela Urbana María 
Auxiliadora fue fundado en el año 1774 por los Españoles Melchor Hidalgo y 
Antonio de la Torre y Miranda; su nombre se dió en honor a Onofre, provinciano 
de Mallorca, quien llevó una vida solitaria dedicada a la meditación y a la santidad. 
Inicialmente el territorio fue poblado por cimarrones y descendientes de esclavos 
libertos procedentes de las colonias de Sotavento; predominando en su población 
el tipo negroide. Sobreviven en la sangre de los pobladores las costumbres y 
tradiciones ancestrales; algunos mitos no se han olvidado. 
a. ASPECTO FISICO: 
Geográficamente se halla ubicado en la parte Nor — Occidental del departamento 
de Sucre, al cual pertenece, en la sub — región del golfo del Morrosquillo, en la 
zona del Litoral Caribe formando una franja de llanuras costeras. 
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Sus límites son: 
Al Norte: Distrito Turístico de Cartagena y el Municipio de Arjona. 
Al Oriente: Municipios de María La Baja y Carmen de Bolívar. 
Al Sur: Municipios de Tolú, Toluviejo, Coloso y Chalán. 
Al Occidente: Mar Caribe y Golfo de Morrosquillo. 
Su relieve es de Penillanuras, con una altitud de 50 metros sobre la línea del nivel 
del mar; posee 102 kilómetros de costa en el mar Caribe y 25 kms. Más en el golfo 
de Morrosquillo. Su temperatura promedio es de 280 centígrados, refrescada por 
la brisa del mar. 
Su área territorial es de 1.104 kms. Cuadrados siendo uno de los municipios más 
extensos de Colombia, divididos en 22 corregimientos más 76 sitios rurales entre 
caseríos y veredas. 
Para su planificación el territorio se halla dividido en 5 zonas geográficas: La 
cabecera municipal o zona urbana, la zona de la montaña, la zona norte, la zona 
de la costa y zona platanera o sur. 
La zona urbana es la más poblada con el 40% de la población equivalente a 
21.400. 
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La zona rural comprende las cuatros restantes, cubren el 60% de la población, 
equivalente a 35.250 habitantes; para un total de 36.650 habitantes, según el 
censo de 1993. 
ASPECTO SOCIO — CULTURAL 
Existen grupos que practican los aires folclóricos autóctonos como la gaita, el 
fandango, el baile cantao, la chuana, el pito atravesao, la piqueria, la puya, el 
merengue y el paseo vallenato. 
Cada año en la plaza principal se dan cita estos grupos para mostrar al pueblo sus 
innovaciones folclóricas en el festival Afrosabanero, que se celebra en el mes de 
Junio como antesala de las fiestas patronales. 
Los platos típicos son: El arroz con coco, el sancocho de carne y de pescado, la 
viuda de bocachico, patacones con pescado frito o queso y el bistec de hígado. 
ASPECTO RELIGIOSO: 
La religión predominante es la católica, existen otros grupos minoritarios como los 
Protestantes, Testigos de Jehová, Pentecostal, y Adventista. En algunos lugares 
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Los cultivos que más se observan son: yuca, plátano, ñame, maíz, arroz y algunas 
hortalizas y frutas tropicales sin ninguna tecnología para preparar la tierra. 
La ganadería es extensiva por la asistencia de latifundios para la cría de ganado 
vacuno de las razas cebú, pardo, criollo y el cruce entre ellos. Se realizan 
actividades de engorde para la comercialización del ganado de pié. 
La producción de leche posee su centro de acopio, solo para refrigeración más no 
para su procesamiento; existen empresas comercializadoras como Codegán, 
Ciledco, Proleca y la Cooperativa de Palo Alto. 
El municipio realiza su comercio generalmente con las ciudades de: Cartagena, 
Sincelejo, Barranquilla y Medellín. 
f. ASPECTO TURISTICO: 
La actividad turística es un gran potencial de desarrollo, pero está abandonado por 
el Estado a pesar de tener extensas y bonitas playas en Berrugas, El Rincón, 
Chichimán, al igual que las islas de San Bernardo, Isla de Palma, sitios de gran 
belleza y atractivo para el turismo comercial. Solo la empresa privada y 
particulares la están explotando en forma mínima. 
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Las fuentes de empleo que existen son informales, pero no existe una fuente de 
trabajo permanente. 
ASPECTO ARTISTICO: 
En el aspecto artístico han sobresalido por sus pinturas: Jorge Luis Julio Berrío, 
Aníbal Márquez, Donaciano Gutierrez. 
ASPECTO DEPORTIVO: 
En este aspecto se han destacado en boxeo. 
Jorge Eliécer Julio, Dairo Esala; El Chicanero Mendoza; Héctor Julio (Fallecido); 
Juvenal Berrío. 
1. ESCRITORES 
Geovany Quessep, Hemando Soleno, Salvador Narváez, José de las Mercedes 
Primera. 
COMPOSITORES: Fernando Corena, Bolívar Verbel, Rolando Molina, José de las 
Mercedes Primera. 
ASPECTO ARTESANAL: Severiano González (Fallecido). 
ANTECEDENTES ACTUALES 
La Escuela Urbana María Auxiliadora del Municipio de San Onofre, se halla 
localizada en la zona centro - occidental de la cabecera municipal en el sector 
denominado "Las Flores" haciendo esquina en la carrera 19 con calle 19, rodeada 
de vecinos y residentes que en su mayoría pertenecen a la ciase medio y media 
baja, ubicados en estratos socio - económicos 2 y 3. 
Inicialmente la Escuela funcionó en el sector de la balsa por iniciativa de la señora 
Alicia Gutiérrez vda. De García, residente en el sector, quien se encargó de anotar 
la cantidad de niñas sin escuela que habían en dicho municipio, luego las recogió 
en su casa para enseñarle las primeras letras. 
Esta escuela fue fundada en el año 1959 por la señora Alicia Gutiérrez, quien fue 
nombrada su directora por decreto 130 de febrero 20 de 1959, junto con este 
nombramiento y bajo el mismo decreto fueron nombradas dos colaboradoras más. 
Este año se trabajó sin ninguna clase de útiles, y las niñas que allí asistían se 
encargaban de llevar los asientos de sus casas. Este año hubo 3 cursos: 10, 20, y 
30. Con un total de 160 alumnos distribuidos en los tres grupos. 
7. HIPOTESIS Y VARIABLES 
7.1 HIPOTESIS 
1UULO: Dificultades en el proceso de comprensión lectora. 
CAUSAS: Factores internos y externos que rodean al estudiante. 
HIPOTESIS: "Los factores internos y externos que rodean a los estudiantes de 50 
grado de Enseñanza Básica Primaria de la Escuela María Auxiliadora de San Onofre 
están incidiendo en su proceso de comprensión lectora". 
7.2 VARIABLES 
DEPENDIENTE: proceso de comprensión lectora. 
INDEPENDIENTE: Factores internos y externos que rodean al estudiante. 




Falta de interés de los estudiantes en la actividad lectora. 
Poco apoyo por parte de los padres en el proceso educativo de sus hijos. 
Malos hábitos de lectura inculcados por los docentes en los primeros años de 
su formación. 
Falta de conocimientos académicos de los padres o de las personas que tienen 
a los niños a su cargo. 
La condición de marginidad. 
Mala utilización de estrategias utilizadas para la comprensión lectora. 
CUADRO OPERACIONAL DE VARIABLES INDEPENDIENTES 
NOMBRE INDICADORES 
• Desinterés y distracción al realizar la 
Hacinamiento y calor lectura. 
• Desorden y bullicio 
. Fastidio 
• Alta temperatura 
NOMBRE INDICADORES 
• Poca lectura 
Falta de interés de los estudiantes • Leer sin comprender 
• Falta de textos 
• Poca motivación 
• Frecuencia lectora en clases. 
NOMBRE INDICADORES 
• Educación de los padres 
Poco apoyo por parte de los padres • Falta de textos en la casa 
• Tiempo que le dedique a los hijos 
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• Ambiente familiar. 
NOMBRE INDICADORES 
• Persistencia en los métodos 
Malos hábitos de lectura tradicionales. 
• Lecturas con vocabulario difícil 
• Lecturas poco interesantes 
• Métodos inadecuados 
• Lecturas muy largas 
• Preocupación por la rapidez lectora. 
NOMBRE INDICADORES 
Falta de conocimiento de los padres • Nivel sociocultural muy bajo 
• Vocabulario inadecuado. 
NOMBRE INDICADORES 
• Falta de creatividad 
Mala utilización de estrategias • Estrategias no apropiadas 
• Falta de evaluación del proceso lector 
• Poca utilización de materiales. 
8. DISEÑO METODOLOGICO 
La metodología empleada para el desarrollo del proyecto son: Observación 
directa, talleres, encuestas, entrevistas, diagnósticos de lectura interpretativa, etc.. 
8.1 TIPO DE ESTUDIO 
El presente trabajo investigativo es un estudio de tipo descriptivo —explicativo, ya 
que pretende por medio de la observación y el análisis, describir y explicar es la 
incidencia de ciertos factores en la comprensión lectora de los alumnos de 50  
grado de enseñanza Básica Primaria de la Escuela María Auxiliadora de San Onofre 
- Sucre. 
8.2 POBLACION Y MUESTRA 
La población la constituyen estudiantes matriculados en la Escuela María 
Auxiliadora de San Onofre — Sucre, los padres de familia de los estudiantes en 
mención, profesoras de otros grados y el docente del grado 50. 
ANTECEDENTES ACTUALES 
La Escuela Urbana María Auxiliadora del Municipio de San Onofre, se halla 
localizada en la zona centro - occidental de la cabecera municipal en el sector 
denominado "Las Flores" haciendo esquina en la carrera 19 con calle 19, rodeada 
de vecinos y residentes que en su mayoría pertenecen a la clase medio y media 
baja, ubicados en estratos socio - económicos 2 y 3. 
Inicialmente la Escuela funcionó en el sector de la balsa por iniciativa de la señora 
Alicia Gutiérrez vda. De García, residente en el sector, quien se encargó de anotar 
la cantidad de niñas sin escuela que habían en dicho municipio, luego las recogió 
en su casa para enseñarle las primeras letras. 
Esta escuela fue fundada en el año 1959 por la señora Alicia Gutiérrez, quien fue 
nombrada su directora por decreto 130 de febrero 20 de 1959, junto con este 
nombramiento y bajo el mismo decreto fueron nombradas dos colaboradoras más. 
Este año se trabajó sin ninguna clase de útiles, y las niñas que allí asistían se 
encargaban de llevar los asientos de sus casas. Este año hubo 3 cursos: 10, 20, y 
30. Con un total de 160 alumnos distribuidos en los tres grupos. 
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En 1960 la escuela continuo en el mismo local reducido, pero ya la administración 
viendo la cantidad de alumnos matriculados obsequió 49 pupitres bipersonales. 
Ya al año siguiente se matricularon 200 alumnas y fue nombrada otra maestra. 
En el año de 1963 bajo la gobernación del Sr. Rafael Vergara Támara el día 4 de 
febrero se dió la gran sorpresa para profesoras y alumnas, pues les fueron 
entregadas las llaves de un local que fue construido para el funcionamiento de 
este centro educativo, el cual tenía tres aulas donde se albergarían 200 alumnas 
distribuidos en 3 grados: 10., 20 y 30. 
La señora Alicia Gutiérrez trabajó de 1959 a 1983 como directora y fundadora de 
esta escuela. 
En la actualidad esta escuela cuenta con 39 años de actividad formativa donde se 
albergan actualmente 410 alumnos. Funciona en forma legal los niveles de 
enseñanza preescolar y básica del ciclo de primaria completa en las jornadas 
matinal y vespertina; mientras que en la jornada nocturna funciona un centro de 
educación de adultos para validación de la primaria, haciéndose extensivo para 
validar la secundaria. 
A pesar de estar ubicada la escuela en un lugar céntrico de la localidad , los 
estudiantes que concurren a ella, proceden de todos los sectores urbanos, de 
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algunos corregimientos, siendo los de mayor influencia los barrios del Puerto, 
Dulce Nombre, Palito, Caño 1 y 2, Alto Julio y de los corregimientos de El Pueblito, 
Aguas Negras, el Chicho. 
Según la aplicación de encuestas y la observación directa de instrumentos legales, 
libros reglamentarios y otros medios se observan las siguientes situaciones: 
Los padres de familia en un 60% alcanzaron a terminar la primaria, existiendo en 
la mayoría de ellos analfabetas en descenso; en un 20% no terminaron el 
bachillerato; el 12% si son bachilleres y el 8% restantes alcanzaron estudios 
superiores como tecnólogos y profesionales. 
La mayoría de ellos son agricultores y amas de casa; algunos son comerciantes, 
empleados oficiales, trabajadores independientes que se desempeñan bien en su 
campo de acción. 
Las relaciones de los padres de familia con la escuela tradicionalmente han sido de 
un 40%. 
El rendimiento académico en los niveles de educación formal es bueno en un 80%, 
presentándose casos de estudiantes desnutridos, con bajo rendimiento académico 
que han sido remitidos a los centros de apoyo. 
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En los padres de familia se nota un desinterés por la práctica de los valores, falta 
de colaboración en las tareas escolares de los hijos. 
Las docentes en un 98% son pedagogas tituladas y experimentadas con más de 
15 años de servicios continuos a la institución, la mayoría de ellos se están 
profesionalizando en las diferentes áreas del conocimiento, aprovechando la 
evasión de centros de Educación Abierta y a Distancia en la localidad y en las 
ciudades de Sincelejo y Cartagena, siendo poseedores de gran capacidad de 
liderazgo en su trabajo educativo y formativo. 
La escuela carece de una biblioteca donde el alumno pueda complementar sus 
saberes específicos y de los avances tecnológicos que exige la escuela activa. 
Es por eso que mi Proyecto Educativo va encaminado a la búsqueda de nuevas 
estrategias que conlleven al estudiante a un aprendizaje significativo en todas las 
áreas del conocimiento. 
Esta información fue obtenida gracias al P.E.I de La Escuela Urbana María 
Auxiliadora de San Onofre. 
7. HIPOTESIS Y VARIABLES 
7.1 HIPOTESIS 
1TFULO: Dificultades en el proceso de comprensión lectora. 
CAUSAS: Factores internos y externos que rodean al estudiante. 
HIPOTESIS: "Los factores internos y externos que rodean a los estudiantes de 50 
grado de Enseñanza Básica Primaria de la Escuela María Auxiliadora de San Onofre 
están incidiendo en su proceso de comprensión lectora". 
7.2 VARIABLES 
DEPENDIENTE: proceso de comprensión lectora. 
INDEPENDIENTE: Factores internos y externos que rodean al estudiante. 




Falta de interés de los estudiantes en la actividad lectora. 
Poco apoyo por parte de los padres en el proceso educativo de sus hijos. 
Malos hábitos de lectura inculcados por los docentes en los primeros años de 
su formación. 
Falta de conocimientos académicos de los padres o de las personas que tienen 
a los niños a su cargo. 
La condición de marginidad. 
Mala utilización de estrategias utilizadas para la comprensión lectora. 
CUADRO OPERACIONAL DE VARIABLES INDEPENDIENTES 
NOMBRE INDICADORES 
• Desinterés y distracción al realizar la 
Hacinamiento y calor lectura. 
• Desorden y bullido 
• Fastidio 
• Alta temperatura 
NOMBRE INDICADORES 
• Poca lectura 
Falta de interés de los estudiantes • Leer sin comprender 
• Falta de textos 
• Poca motivación 
• Frecuencia lectora en clases. 
NOMBRE INDICADORES 
• Educación de los padres 
Poco apoyo por parte de los padres • Falta de textos en la casa 
• Tiempo que le dedique a los hijos 
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• Ambiente familiar. 
NOMBRE INDICADORES 
• Persistencia en los métodos 
Malos hábitos de lectura tradicionales. 
• Lecturas con vocabulario difícil 
• Lecturas poco interesantes 
. Métodos inadecuados 
• Lecturas muy largas 
• Preocupación por la rapidez lectora. 
NOMBRE INDICADORES 
Falta de conocimiento de los padres • Nivel sociocultural muy bajo 
• Vocabulario inadecuado. 
NOMBRE INDICADORES 
• Falta de creatividad 
Mala utilización de estrategias • Estrategias no apropiadas 
• Falta de evaluación del proceso lector 
• Poca utilizadón de materiales. 
8. DISEÑO METODOLOGICO 
La metodología empleada para el desarrollo del proyecto son: Observación 
directa, talleres, encuestas, entrevistas, diagnósticos de lectura interpretativa, etc.. 
8.1 TIPO DE ESTUDIO 
El presente trabajo investigativo es un estudio de tipo descriptivo —explicativo, ya 
que pretende por medio de la observación y el análisis, describir y explicar es la 
incidencia de ciertos factores en la comprensión lectora de los alumnos de 5° 
grado de enseñanza Básica Primaria de la Escuela María Auxiliadora de San Onofre 
- Sucre. 
8.2 POBLACION Y MUESTRA 
La población la constituyen estudiantes matriculados en la Escuela María 
Auxiliadora de San Onofre — Sucre, los padres de familia de los estudiantes en 
mención, profesoras de otros grados y el docente del grado 50. 
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La muestra constituye 76 alumnos del grado 50 de enseñanza básica Primaria 
matriculados en el año 1999. 
8.3 INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 
Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos fueron: la 
observación directa, el diagnostico de lectura interpretativa (lectura y 
cuestionario), la entrevista y la encuesta. 
8.3.1 Observación Directa 
En toda investigación se hace necesaria la presencia directa del investigador, en 
este estudio con más razón, puesto que se pretende determinar la incidencia de 
factores internos y externos como ruido, hacinamiento, calor, falta de apoyo de los 
padres y otros, por tal motivo se hizo necesaria mi presencia en la escuela como 
investigadora durante las actividades de lectura asignadas a los estudiantes. 
8.3.2 Diagnóstico de comprensión lectora 
Se propone con este diagnóstico comprobar la capacidad de comprensión lectora 
de los alumnos de 50 grado de Básica Primaria a través de la lectura con sus 
respectivos cuestionarios. 
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8.3.3 Encuesta a los alumnos 
La encuesta fue aplicada a los alumnos de 50 grado la Escuela María Auxiliadora 
de San Onofre. 
8.3.4 Entrevista a docentes 
Entrevista a las docentes de la Escuela María Auxiliadora en forma oral, con el 
propósito de buscar información sobre los factores que influyen en el proceso de 
comprensión lectora de sus estudiantes como hacinamiento y calor, poco apoyo 
por parte de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos, desinterés 
de los estudiantes, falta de textos, etc. 
9. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO 
ANALISIS DE LA INFORMACION DE DATOS 
9.1 FACTOR POCA LECTURA COMPRENSIVA 
9.1.1 Opinión de los alumnos. 
TABLA No 1 
¿TE SIENTES A GUSTO EN EL SALON DE CLASES? 
CRITERIOS FRECUENCIA 0/0 
SI 65 85.5 
NO 11 14.4 
TOTAL 76 100% 
ANALISIS: De la tabla No. 1 se deduce que el 85.5% de los estudiantes se sienten 
a gusto en el aula de clases y 14.4%, no se siente a gusto por el exceso de calor y 
el poco espacio para desplazarse. 
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TABLA No 2 
TE GUSTA LEER ? 
CRITERIOS FRECUENCIA % 
SI 76 100% 
NO O 0 
TOTAL 76 100% 
ANALISIS: En el cuadro No 2, el 100% de los alumnos manifestaron el gusto por la 
lectura. 
TABLA No 3 
<I REALIZAS LECTURAS EN EL SALON DE CLASES? 
CRITERIOS FRECUENCIA % 
SI 76 100% 
NO O O 
TOTAL 76 100% 
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ANAUSIS: De la tabla No 3 se deduce que el 100% de los estudiantes realizan las 
lecturas en el salón de clases. 
TABLA No. 4 
¿ LA PROFESORA TE LEE ALGUNOS CUENTOS? 
CRITERIOS FRECUENCIA % 
SI 76 100% 
NO O 0 
TOTAL 76 100% 
ANALISIS: De la tabla NO 4 se deduce que el 100% de los alumnos afirman que la 
profesora les lee cuentos durante el desarrollo de la clase de lenguaje. 
TABLA No 5 
¿HACES EJERCICIOS DE LECTURA EN TU CASA? 
CRITERIOS FRECUENCIA % 
SI 58 76.4% 
NO 18 23.6% 
TOTAL 76 100% 
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ANALISIS: De la tabla No 5, el 76.4% de los estudiantes hacen ejercicios de 
lectura en sus casas y el 23.6% no lo hacen por carecer de libros u otras fuentes. 
TABLA No 6 
¿AL LEER, TE GUSTA COMUNICAR A TUS COMPAÑEROS LO QUE ENTENDISTE? 
CRITERIOS FRECUENCIA 0/0 
SI 71 93.4% 
NO 5 6.57% 
TOTAL 76 100% 
ANALISIS: En la tabla No 6 se deduce que el 93.4% de los estudiantes, le gusta 
comunicar a sus compañeros lo que entienden de las lecturas que realizan y el 
6.57% no lo hacen por temor o por que no saben explicar lo que leen. 
9.2 CONCLUSIONES 
El objetivo de este proyecto es desarrollar estrategias metodológicas que 
despierten el interés por la comprensión de textos en el curso 50. De la escuela 
María Auxiliadora de San Onofre. 
Se busca aplicar estrategias coherentes y eficaces que permitan a los niños y 
niñas, no solo comprender lo leído, sino también valorar, sintetizar y criticar la 
significación que ellos le dan a su entorno sociocultural. 
Para la aplicación de estrategias que conllevan a la comprensión de lo leído, las 
obras literarias constituyen uno de los más valiosos materiales de apoyo para el 
maestro. Es importante que las obras seleccionadas para ser leídas por los 
estudiantes, no solo posean valor literario e histórico, sino además, sean ricas en 
valores humanos, para que el alumno se sienta motivado a transferir en ella algo 
de su edad y de su mundo de fantasías. Textos que los hagan soñar, que le 
brinden la posibilidad de introducirse en ellos, de vivirlos y recreados a partir de 
sus propias experiencias. 
También se deben seleccionar textos significativos, que motiven al alumno y 
respondan a sus necesidades cognitivas, afectivas y comunicativas. 
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Materiales como revistas, periódicos, libros, empaques, murales, etiquetas, avisos 
publicitarios, videos, películas, etc. En general eventos donde el alumno pueda 
significar e interactuar lingüísticamente. 
La lectura es una actividad de gran importancia en el estudio, no solo por la 
posibilidad de adquirir la información que ofrece, sino también por la estrecha 
correlación que existe entre lectura y rendimiento escolar de las demás materias. 
La comprensión lectora es la capacidad que tiene el estudiante de captar el 
significado de un mensaje que se transmite de un texto leído a otra actividad. 
Comprender un texto implica adoptar una actitud reflexiva, critica, activa y 
valorativa de lo leído. 
La persistencia de los métodos tradicionales, la falta de hábito lector, la poca 
oportunidad que tiene el alumno para el análisis y la discusión de temas y texto de 
lectura, son causas de la deficiente comprensión lectora, que presentan los 
alumnos. 
Es conveniente que en la institución la práctica comprensiva, analítica y crítica de 
textos, se haga extensiva a todas las áreas del saber. 
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Mediante la interpretación, podemos identificar y comprender la realidad educativa 
e institucional, para con ello buscar acciones mejoradoras encaminadas a la 
solución del problema. 
Una de mis tareas como docente es, comprometerme a actuar positivamente, 
partiendo del estudio y discusión de principios teóricos de tipo lingüístico, 
sicológico o social, incidentes en el proceso de comprensión lectora que conduzca 
a la búsqueda de estrategias metodológicas útiles, que a su vez contribuya a la 
solución de esta dolencia que tanto afecta a un gran numero de estudiantes en la 
escuela María Auxiliadora de San Onofre. 
9.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
AÑO 1999 
MESES 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 
2 3 4 1 2 4 1 23412341234123  
Realización del diagnóstico y 
detección del problema 
X X 
Aplicación de encuestas X 
Elaboradón de estrategias 
para superar el problema 
x x x x X 
Aplicación de Talleres: 
interpretación, valoración y 
síntesis 
x x x x x x x X 
Aplicación de talleres de 
crítica y comprensión. 
X 
. 
Presentación del proyecto 
al asesor 
X 
Sustentación del proyecto X 
10. PARTE ADMINISTRATIVA 
10.1. RECURSOS 
10.1.1. Humanos 
. Docente investigador: MARIA DEL ROSARIO REVOLLO EDNA 
r Tutor: Licenciada MAGOLA LIGARDO PEREZ 
Alumnos y Profesoras de 50 grado de la Escuela María Auxiliadora de San 
Onofre. 
10.1.2. Institucionales 
Universidad del Magdalena 
Centro Zonal San Onofre de la Universidad del Magdalena 
Escuela María Auxiliadora 
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10.2.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
.ESTRATEGIAS RESPONSABLES RESULTADOS OBJETIVOS 
Encuestas a estudiantes de Conocer las causas que Maestra investigadora. Muy buenos resultados. 
5° grado y a maestras de los originan el problema de Docentes de otros grados. Esto me ayudó a identificar el 
diferentes niveles para comprensión lectora en el Estudiantes de 5° grado de problema. 
descubrir las posibles causas grado 5° de E.B.P de la la escuela María Auxiliadora 
que pueden estar incidiendo 
en el proceso lector 
de San Onofre. escuela María Auxiliadora de 
San Onofre 
Lectura de cuentos. Sondeo Identificar el grado de Docentes del grado 5° Algunos respondieron 
por medio de preguntas. comprensión lectora de los 
alumnos de 5° grado de la 
escuela María Auxiliadora de 
estudiantes. acertadamente, otros 





Elaboración del periódico 
mural en el aula de clases. 
Crear en los estudiantes 
interés por los hechos de su 
región en el aspecto social y 
cultural. 
Docentes de 5° grado 
Alumnos de 50 grado de la 
Escuela María Auxiliadora de 
San Onofre. 
Los alumnos buscaron y 
fijaron las informaciones 
asignadas y otros redactaron 
algunas con mi ayuda. 
Interpretación de historietas Inducir al estudiante en la 
interpretación de situaciones. 
Docente de 5° 
Estudiantes 
Algunos interpretaron en 
forma correcta. 
Lectura de imágenes. 
Lectura de refranes 
interpretando su significado. 
Conocer el grado de 
interpretación de los 
estudiantes. 
Ampliar la competencia 
comunicativa. 
Docente de 50 grado 
Estudiante de 50 grado 
Personas de la región. 
Algunos niños interpretaron 
los refranes correctamente. 
Escribir anécdotas de su vida 
infantil, 
Recordar y escribir anécdotas 
vividas como estrategia 
enriquecedora del manejo del 
Docente. 
Estudiantes de 5° grado de 
fa Escuela María Auxiliadora. 
Todos escribieron SU 
anécdota, la mayoría hizo 
una buena reflexión. 
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lenguaje. 
Escuchar canciones y sacar 
su mensaje, la idea principal 
y los valores, 
Determinar el grado de 
comprensión auditiva de los 
estudiantes de 5° grado. 
Docente. 
Estudiante de 5° grado de la 
escuela María Auxiliadora. 
Todos escucharon su 
canción. 
La mayoría la analizó en 
forma correcta. 
Algunos no la analizaron en 
forma correcta. 
Escribir cuentos de su 
propia creación. 
Despertar la creatividad y 
buen manejo del lenguaje en 
los niños mediante la 
creación de textos. 
Docente. 
Estudiante de 5° grado de la 
escuela María Auxiliadora. 
Todos escribieron un cuento 
con mucha creatividad. 
EL TALLER 
Es un trabajo que realiza conjuntamente, el profesor y el estudiante con base en 
una guía didáctica, en un una aula específica, donde el estudiante adquiere 
habilidades en trabajos prácticos. 
El propósito del taller es descubrir, explorar, relacionar, expresar y crear. En el niño 
hay que aprovechar esa fantasia infantil y encauzarla por la vía de la literatura y el 
arte. 
Los talleres que se aplicaron estuvieron basados en las diferentes experiencias de 
los niños, utilizando textos que sirvieron de base para el desarrollo del mismo. 
Para realizar los talleres se tuvieron en cuenta las siguientes fases: fase de 
motivación, fase explicativa y de aplicación oral y escrita. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LOS TALLERES 
Ampliar la competencia comunicativa en el estudiante a partir de la síntesis. 
Desarrollar la competencia en el estudiante a través de la fabulación individual 
de historietas o caricaturas. 
Aumentar la competencia del estudiante a través de la crítica de historietas o 
caricaturas. 
Escuchar y analizar canciones. 
Leer detenidamente refranes, interpretando su significado. 
Escribir y analizar cuentos sencillos. 

TALLER DE SINTESIS Nol 





TEMA : Síntesis 
CONCEPTO : Sintetizar es la capacidad intelectiva que consiste en 
transformar lo leído en elementos significativos comprensibles y asimilables según 
el punto de vista del lector. 
3.OBJETIVOS: Ampliar la competencia comunicativa en el estudiante, a partir de 
la síntesis. 
INSTRUCCIONES: 1) Usted debe leer atentamente la historieta. 2)Realice 
secuencialmente los pasos recomendados para que se logre la síntesis 3) 
Revise el concepto de síntesis 4) Consulte, pregunte al profesor sobre dudas. 
5) Desarrolle las actividades. 
ACTIVIDADES 
Observa y lee atentamente la siguiente historieta 
Menciona los elementos principales que hacen parte de la historieta 
¿Cuál es el tema principal de la historieta? (Idea Principal) 
Resume la historieta 
Explica en pocas palabras el mensaje de cada escena en la historieta 
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TEMA : Síntesis 
CONCEPTO : Sintetizar es la capacidad intelectiva que consiste en 
transformar lo leído en elementos significativos comprensibles y asimilables según 
el punto de vista del lector. 
3.0133ETIVOS: Ampliar la competencia comunicativa en el estudiante, a partir de 
la síntesis. 
INSTRUCCIONES: 1) Usted debe leer atentamente la historieta. 2)Realice 
secuencialmente los pasos recomendados para que se logre la síntesis 3) 
Revise el concepto de síntesis 4) Consulte, pregunte al profesor sobre dudas. 
5) Desarrolle las actividades. 
ACTIVIDADES 
Observa y lee atentamente la siguiente historieta 
Menciona los elementos principales que hacen parte de la historieta 
¿Cuál es el tema principal de la historieta? (Idea Principal) 
Resume la historieta 
Explica en pocas palabras el mensaje de cada escena en la historieta 
VALORACION TALLER DE SINTESIS 
LOGROS 
. Los niños demostraron con su trabajo que son capaces de sintetizar lo leído 
Manifestaron una valiosa armonía en la realización de los talleres 
> Los estudiantes mostraron facilidad, tanto en expresión oral como en escrita 
> Los niños identificaron los elementos principales de la historieta 
> Algunos realizaron resúmenes de la historieta, y al mismo tiempo sacaron la 
idea principal. 
DIFICULTAD 
Los alumnos mostraron pequeñas dificultades, para llegar a comprender en 
su plenitud el contenido de la historieta, así como para extraer la idea principal 
de la misma, con la ayuda de la profesora fueron superadas 
. Los alumnos no mantuvieron un buen comportamiento, debido al 
hacinamiento y abundante calor 
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TEMA : Interpretación 
CONCEPTO : Sintetizar es la capacidad intelectiva que consiste en descifrar o 
descodificar el contenido intrínseco de un texto. 
3.0133ETIVOS: Aumentar la competencia comunicativa de los estudiante, a partir de la 
interpretación de historietas o cómics. 
4. INSTRUCCIONES: 1) Usted debe leer atentamente la historieta. 2)Realice 
E secuencialmente los pasos recomendados para que se logre la interpretación 3.) 
I Revise el concepto de interpretación para que no pierda de vista su objetivo 4) 
Pregunte las dudas. 5) Desarrolle las actividades individualmente. 
1  5. ACTIVIDADES 
5.1. Observa y lee atentamente la siguiente historieta 
i 5.2. Determina el tema historieta 5.3. ¿Cuáles son las ideas que estructuran el tema? 
mi 5.4 Cuál es el significado de cada idea? 
' 5.5. Con base en las ideas, interpreta el contenido general del texto. 





TEMA : Interpretación 
CONCEPTO : Sintetizar es la capacidad intelectiva que consiste en descifrar o 
descodificar el contenido intrínseco de un texto. 
3.0133ETIVOS: Aumentar la competencia comunicativa de los estudiantes, a partir de la 
interpretación de historietas o comics. 
INSTRUCCIONES: 1) Usted debe leer atentamente la historieta. 2)Realice 
secuencialmente los pasos recomendados para que se logre la interpretación 3.) Revise 
el concepto de interpretación para que no pierda de vista su objetivo 4) Pregunte las 
dudas. 5) Desarrolle las actividades individualmente. 
ACTIVIDADES 
5.1. Observa y lee atentamente la siguiente historieta 
5.2. Determina el tema historieta 
—
5.3. ¿Cuáles son las ideas que estructuran el tema? 
—5.4. Cuál es el significado de cada idea? 
5.5. Con base en las ideas, interpreta el contenido general del texto. 
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TALLER DE INTERPRETACION N°3 




TEMA : Interpretación 
—I. CONCEPTO : Sintetizar es la capacidad intelectiva que consiste en descifrar o 
wiescodificar el contenido intrínseco de un texto. 
0.013JETIVOS: Aumentar la competencia comunicativa de los estudiantes, a partir de la 
iterpretación de historietas o comics. 
W. INSTRUCCIONES: 1) Usted debe leer atentamente la historieta. 2)Realice 
secuencialmente los pasos recomendados para que se logre la interpretación 3.) Revise 
el concepto de interpretación para que no pierda de vista su objetivo 4) Pregunte las 
dudas. 5) Desarrolle las actividades individualmente. 
. ACTIVIDADES 
Observa y lee atentamente la siguiente historieta 
Determina el tema historieta 
¿Cuáles son las ideas que estructuran el tema? 
Cuál es el significado de cada idea? 
Con base en las ideas, interpreta el contenido general del texto. 
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TEMA : Interpretación 
CONCEPTO : Sintetizar es la capacidad intelectiva que consiste en descifrar o 
descodificar el contenido intrínseco de un texto. 
3.0133ETIVOS: Aumentar la competencia comunicativa de los estudiante, a partir de la 
interpretación de historietas o comics. 
INSTRUCCIONES: 1) Usted debe leer atentamente la historieta. 2)Realice 
secuencialmente los pasos recomendados para que se logre la interpretación 3.) 
Revise el concepto de interpretación para que no pierda de vista su objetivo 4) 
Pregunte las dudas. 5) Desarrolle las actividades individualmente. 
ACTIVIDADES 
5.1. Observa y lee atentamente la siguiente historieta 
5.2. Determina el tema historieta 
5.3. ¿Cuáles son las ideas que estructuran el tema? 
5.4. Cuál es el significado de cada idea? 
5.5. Con base en las ideas, interpreta el contenido general del texto. 
VALORACION DEL TALLER DE INTERPRETACION 
LOGROS 
r Los alumnos lograron el objetivo propuesto, determinar el tema de la 
historieta. 
> Los alumnos fueron capaces de identificar las ideas del tema 
> Algunos estudiantes encontraron significado a cada idea 
'ir Muchos alumnos interpretaron el contenido general del texto 
r Los niños manifestaron el deseo de seguir trabajando con esta clase de talleres. 
DIFICULTAD 
r Muchos querían participar al mismo tiempo. 
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TEMA : La Crítica 
CONCEPTO : Es la capacidad intelectiva que consiste en un juicio (valorativo o 
censurativo) de un texto. 
3.OBJETIVOS: Desarrollar la competencia del estudiante, a través de la crítica de 
historietas o caricaturas. 
INSTRUCCIONES: 1) Usted debe leer atentamente la historieta. 2)Realice 
secuencialmente los pasos recomendados para que se logre la interpretación 3.) Revise 
el concepto de interpretación para que no pierda de vista su objetivo 4) Pregunte las 
dudas. 5) Desarrolle las actividades individualmente. 
ACTIVIDADES 
5.1. Observa y lee atentamente la siguiente historieta 
5.2. Determina el tema 
5.3. Da un juicio valorativo del tema 
5.4. Da un juicio censurativo del tema 
5.5. ¿Cuál es tu conclusión?. 
TALLER CRITICA No2 
   




TEMA : La Crítica 
CONCEPTO : Es la capacidad intelectiva que consiste en un juicio (valorativo o 
censurativo) de un texto. 
3.0133ETIVOS: Desarrollar la competencia del estudiante, a través de la 
crítica de historietas o caricaturas. 
5. INSTRUCCIONES: 1) Usted debe leer atentamente la historieta. 2)Realice 
secuencialmente los pasos recomendados para que se logre la interpretación 
3.) Revise el concepto de interpretación para que no pierda de vista su 
objetivo 4) Pregunte las dudas. 5) Desarrolle las actividades individualmente. 
5. ACTIVIDADES 
5.1. Observa y lee atentamente la siguiente historieta 
5.2. Determina el tema 
5.3. Da un juicio valorativo del tema 
5.4. Da un juicio censurativo del tema 
5.5. ¿Cuál es tu conclusión?. 
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TALLER CRITICA N°3 










TEMA : La Crítica 
CONCEPTO : Es la capacidad intelectiva que consiste en un juicio (valorativo o 
censurativo) de un texto. 
3.OBJETIVOS: Desarrollar la competencia del estudiante, a través de la 
crítica de historietas o caricaturas. 
INSTRUCCIONES: 1) Usted debe leer atentamente la historieta. 2)Realice 
secuencialmente los pasos recomendados para que se logre la interpretación 
3.) Revise el concepto de interpretación para que no pierda de vista su 
objetivo 4) Pregunte las dudas. 5) Desarrolle las actividades individualmente. 
AL I 1VIDADES 
5.1 Observa y lee atentamente la siguiente historieta 
5.2 Determina el tema 
5.3 Da un juicio valorativo del tema 
5.4 Da un juicio censurativo del tema 
5.5 ¿Cuál es tu conclusión?. 










CONCEPTO : Es la capacidad intelectiva que consiste en un juicio (valorativo o 
censurativo) de un texto. 
3.OBJETIVOS: Desarrollar la competencia del estudiante, a través de la 
crítica de historietas o caricaturas. 
INSTRUCCIONES: 1) Usted debe leer atentamente la historieta. 2)Realice 
secuencialmente los pasos recomendados para que se logre la interpretación 
3.) Revise el concepto de interpretación para que no pierda de vista su 
objetivo 4) Pregunte las dudas. 5) Desarrolle las actividades individualmente. 
ACTIVIDADES 
5.1 Observa y lee atentamente la siguiente historieta 
5.2 Determina el tema 
5.3 Da un juicio valorativo del tema 
5.4 Da un juicio censurativo del tema 
5.5 ¿Cuál es tu conclusión?. 
SI 
VALORACION DEL TALLER DE CRITICA 
LOGROS 
Los niños determinaron el tema de la historieta 
> A través de las historietas la mayoría de los alumnos dieron juicios valorativos 
del tema 
Muchos alumnos dieron juicios censurativos del tema 
. Los estudiantes comprendieron las historietas 
DIFICULTADES 
Algunos brotes de indisciplina 
Inicialmente se notaba poco interés por la lectura. 
SI 





TEMA: COMPRENSION DE LECTURA 
CONCEPTO: Construcción de significados después de haber leído un texto. 
OBJETIVOS: Lograr que el estudiante capte el significado del texto que lee, 
permitiéndole descubrir y conocer el pensamiento del autor. 
INSTRUCCIONES: Lea en forma silenciosa el cuento "Don Ratón" y realiza las 
actividades que se encuentran a continuación. 
ACTIVIDADES: Contesta el cuestionario relacionado con el cuento leído. 
¿ Cuál es el título? 
¿ Quiénes son los personajes principales? 
¿ Quién es el protagonista? ¿Cómo lo reconoces? 
¿ Cómo se puso el ratón cuando iba a caerse? 
¿ Si tú hubieras sido Don Ratón ¿qué hubieras hecho para no caerte en la olla? 
Si tú fueras la cucarachita, ¿ Cómo te sentirías? 
VALORACION DEL TALLER DE COMPRENSION 
LOGROS 
Los estudiantes demostraron que son capaces de comprender textos leídos. 
Manifestaron mucha armonía en la realización del taller. 
Identificaron los elementos o personajes principales del cuento. 
c• Algunos sintieron juicios valorafivos con respecto a los personajes. 
DIFICULTADES 
Los alumnos no mantuvieron un buen comportamiento, debido al hacinamiento 
y abundante calor. 
ce Mostraron algunas dificultades (mínimas) para lograr comprender en su 
totalidad la idea central del cuento, pero con la ayuda de la profesora fueron 
superadas. 
PLAN DE TALLERES 










Ampliar la competencia 
comunicativa en el 
estudiante 
Ampliar la competencia 
comunicativa en el 
estudiante a partir de la 
síntesis. 
Desarrollar la competencia 
del estudiante a través de 
la crítica de historietas y 
caricaturas. 
Captar el mensaje de un 










Realización de los pasos. 
Explicación del docente. 
Explicación del docente. 














Fueron capaces de identificar 
los temas de las historietas. 
Los niños en su mayoría 
demostraron que si son 
capaces de sintetizar. 
Al final del trabajo los niños 
emitieron juicios críticos de 
las historietas. 
Los estudiantes demostraron 









Libro de cuentos 
Papel 
Fotocopiadora 
PLAN DE ACTIVIDADES 
TEMA 
OBJETIVOS ACTIVIDADES FECHA POBLACJON RECURSOS RESPONSABLES 
Socialización 
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EVALUACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 
La elaboración de esta propuesta metodológica me ha llevado a ser más 
investigativa, ya que para poder realizar este proyecto me tocó revisar libros y 
autores que tienen que ver con la temática y pedir información a otras personas. 
Mi quehacer pedagógico se ha enriquecido por los aspectos conceptuales que 
obtuve a través del tema comprensión lectora. 
Como consecuencia de la metodología empleada, he obtenido una perspectiva de 
cómo utilizar diferentes metodologías en la practica de mi profesión docente, ya 
que he logrado con claridad orientar y ejecutar las estrategias metodológicas 
plasmadas en este proyecto. 
En cuanto a los procesos de logros alcanzados puedo decir que este contribuyó a 
que los estudiantes puedan comprender mejor, analizar textos y situaciones de la 
vida escolar y puedan emitir juicios valorativos, etc. y que esa dificultad de 
comprensión lectoras ya no lo sea. 
Las dificultades presentadas en el desarrollo de esta propuesta fueron algunos 
brotes de indisciplina, en querer participar todos al mismo tiempo, el calor y 
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hacinamiento en que se encuentran los educandos, los ruidos provenientes de la 
calle, la falta de material de apoyo. 
En cuanto a los talleres realizados en la propuesta puedo decir que contribuyeron 
mucho, ya que estos constituyen una significativa importancia en las acciones 
generadoras de soluciones en el aula de clases. 
IMPACTO CAUSADO POR EL PROYECTO 
La elaboración y ejecución de este proyecto, me llevó a ser una persona más 
dinámica, recursiva e investigativa. 
El impacto recibido durante el desarrollo de éste ha sido de mucha importancia, 
ya que al detectar un problema pude encontrar estrategias de solución para él 
mismo, que me llevaron a realizar un buen desempeño en mi labor como docente. 
En el campo laboral logré despertar interés y entusiasmo en mis compañeras, 
para desarrollar estrategias que me llevaron a el buen resultado de mi quehacer 
como docente, no sólo en el área de castellano sino en las demás áreas del saber. 
Pienso que he logrado una meta trazada y he podido superar esta dificultad a la 
cual no le había dedicado el interés ni el tiempo necesario. 
En cuanto al grupo de estudiantes me sentí muy orgullosa de ello, porque me 
demostraron una vez más que con dinamismo, creatividad, voluntad, 
responsabilidad y ser consciente de lo que realizamos, se puede superar una 
dificultad. 
CONCLUSIONES GENERALES 
Hecho el diagnóstico que determinó las dificultades en el proceso de comprensión 
lectora de los alumnos de 5° grado de la Escuela María Auxiliadora del municipio 
de San Onofre procedí a implementar la propuesta "ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSION LECTORA A TRAVES DE 
TALLERES DE SINTESIS, INTERPRETACION Y CRITICA, EN LOS ALUMNOS DE 5° 
GRADO DE LA ESCUELA MARIA AUXILIADORA" 
Con la propuesta se demostró que es posible eliminar el problema y hacer más 
dinámico el aprendizaje de la lengua materna. 
Los alumnos, con mucha más facilidad, llegaban a proceso de comprensión de 
textos, de interpretación, de síntesis y de critica, mejorando con ellos sus 
habilidades comunicativas y por ende, su rendimiento académico. 
Se comprometió a la institución, con la venia del Consejo Directivo y académico, 
continuar con el desarrollo de la propuesta, no sólo, en los alumnos de 5° grado, 
sino hacerla extensiva a los demás grados de la institución. 
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SUGERENCIAS 
Los resultados de las acciones del proyecto pedagógico me permiten realizar las 
siguiente recomendaciones o sugerencias. 
y Que la escuela y las docentes en general, sigan implementando estrategias 
que contribuyan a una mejor comprensión lectora de los estudiantes, para 
que éstos puedan mejorar su rendimiento académico y lograr así aprendizajes 
significativos. 
y Que la Universidad siga con el proyecto pedagógico, como requisito 
indispensable para recibir el título en cualquiera de sus programas académicos, 
en procura de una mejor formación integral. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 
1. Te sientes a gusto en el salón de clases. 
Si  No  ¿Porqué?  
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¿Te gusta leer? 
No  ¿Porqué?  
¿Realizas lecturas en el salón de clases? 
Si  No  ¿Porqué?  
¿La profesora te lee algunos cuentos? 
Si  No  ¿Porqué?  
¿Hace ejercicios de lectura en tu casa? 
Si  No  ¿Porqué?  
¿Al leer, te gusta comunicar a los compañeros lo que entendistes? 
Si  No  ¿Porqué?  
Si 
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2. CONCEPTO: Sintetizar es la capacidad intelectiva que consiste en descifrar o 
descodificar el contenido intrínseco de un texto. 
3 013IETIVO: Atunentar la competencia comunicaitiva de los estudiante a pai.tir 
de la interpretación do historietas o cómics. 
INSTRU(:CIONES: I) Usted debe leer atentamente la historieta. 2.)Re-alice 
secuencialmento los pasos recomendados ¡MYR que logre la interpretación. 
3)Rovise el concepto de interpretación para que no pierda de vista su objetivo. 
4)Pregunte las dudas. 5)Desarr011e las actividades individualmente. 
ACTIVIDADES: 
5.1 Observa y lee atentan-J.(911e la siguiente historieta: • 




e en DIOS de 
todo Corazón 
y note apoyes 





5.2 Determina el terna de la historieta. 
5.3 ¿Cualés son las ideas que estructuran el terna?. 
5.4 ¿Cuál es el significado de cada idea? 
5.5 Con base S las ideas, interpreta el contenido general del texto. 
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CONCEPTO: Sintetizar es la capacidad intelectiva que consiste en 
transf orinar lo leído en elementos significativos comprensibles y asimilables 
según el punto do vista del lector. 
OBJVIIVO: Ampliar la competencia comunicativa en el estudiante a partir de 
la síntesis.. 
1NSIRUCCIONNS: I) Usted debe leer atentamente la historieta. 2)Realice 
socuencialmente los pasos recomendados para que logre la síntesis. 1)Revise 
el concepto do síntesis. 4)Consult e, pregunte al profesor. sobre chulas. 
5)Desarrolle las actividades. 
ACTIVIDADES: 
a- Observa y lee atentamente la siguiente historieta.: 
PopeO. 
U- Menciona los elementos principales que hacen parte de la historieta. 
¿Cual es el tema de la historieta (Idea principal). 
Resume la historieta. 
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TALLER I)E CRIIICZA No.2 
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INSIBLICIORES : 
TENIA: La crítica. 
CONCI:1) 1O: h's la apacidad intelectiva que consiste en dar tul juicio 
(valora tivo o (-MISMA' ivo) de un texto. 
OBJETIVO: Desarrollar la competencia del estudiante a travlis de la crítica de 
historietas o cadera/ uras. 
INSIRUCCIONES: 1) [si ed debe leer atentamente la historieta. 2)R
-entice 
secuencialmente los pasos recomendados para que logre la crítica. 3)Revise el 
concepto de crítica para tple no pierda de visl a su objetivo. fillregunte las 
ducins. 5)Desanulle las actividades individualmente. 
ACTIVIDADES: 
5.1 Obr:erva y lee atentamente la siguiente historieta: 
5.2 Determina el tema. 
5.3 Da un juicio valorativo del terna. 
5.4 Da un juicio censurativo del tema. 
5.5 ¿Cuál es tú conclusión?. 
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COMPRENSION LECTORA 
Leo en forma silenciosa el cuento titulado "Don Ratón" y realizo las actividades 
que se encuentran a continuación: 
(Fragmento) 
"Llegó la hora de la cena y el chocolate fue puesto a hervir en una enorme 
olla. La señora Rata la batía vigorosamente con el molinillo. 
—¡Qué rico está!... murmuraba Don Ratón, inclinándose al borde del envase, 
mientras olfateaba con delicia el aroma que emanaba del líquido apetitoso y humeante. 
La señora Rata fue la primera en advertir el peligro que corría... 
—Ten cuidado! —gritó—. No te acerques tanto a la olla, te puedes caer. 
—Ah qué rico está!... insistía Don Ratón extasiado. 
— 
¡Ten cuidado! —dijo la cucarachita 
¡Cuidado! dijeron todos los animales a coro—. Era demasiado tarde. Don Ratón 
se había inclinado con exceso sobre la olla. .Se puso pálido, vaciló, quiso agarrarse 
del borde de la olla que estaba tan caliente que lo quemó; se tambaleó y se desplomó 
adentro su esbelto cuerpo vestido con el traje que se mandó hacer para la boda, y 
flotó por un momento sobre el hirviente líquido. 
¡Hay Dios mío, qué dolor! —sollozó la cucarachita- y se desplomó" 
Antonio Arráiz 
Actividad 
Contesto el cuestionario relacionado con el cuento leído: 
¿Cuál es el título del cuento? 
¿Cuál es la idea central del cuento? 
¿Quiénes son los personajes principales? 
¿Quién es el protagonista? ¿Cómo lo reconoces? 
¿Cómo se puso el ratón cuando iba a caerse? 
¿Si tú hubieras sido Don Ratón &lié hubieras hecho para no caerte en la olla? 
Si fueras la cucarachita ¿cómo te sentirías? 
Si fueras la cucarachita Martínez ¿cómo te sentirías? 
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Leo en forma silenciosa el cuento titulado "Don Ratón" y realizo las actividades 
que se encuentran a continuación: 
Don RaIár 
(Fragmento) 
"Llegó la hora de la cena y el chocolate fue puesto a hervir en una enorme 
olla. La señora Rata la batía vigorosamente con el molinillo, 
— iQué rico está!... murmuraba Don Ratón, inclinándose al borde del envase, 
mientras olfateaba con delicia el aroma que emanaba del líquido apetitoso y humeante. 
La señora Rata fue la primera en advertir el peligro que corría... 
¡Ten cuidado! —gritó—. No te acerques tanto a la olla, te puedes caer. 
Ah qué rico está!... insistía Don Ratón extasiado. 
¡Ten cuidado! —dijo la cucarachita 
iCuidado! dijeron todos los animales a coro—. Era demasiado tarde. Don Ratón 
se había inclinado con exceso sobre la olla. _Se puso pálido, vaciló, quiso agarrarse 
del borde de la olla que estaba tan caliente que lo quemó; se tambaleó y se desplomó 
adentro su esbelto cuerpo vestido con el traje que se mando hacer para la boda, y 
flotó por un momento sobre el hirviente líquido. 
i Hay Dios mío, qué dolor! —sollozó la cucarachita— y se desplomó" 
Antonio Arráiz 
f Actividad 
Contesto el cuestionario relacionado con el cuento leído: 
¿Cuál es el título del cuento?
. 
 
¿Cuál es la idea central del cuento? 
¿Quiénes son los personajes principales? 
¿Quién es el protagonista? ¿Cómo lo reconoces? 
¿Cómo se puso el ratón cuando iba a caerse? 
¿Si tú hubieras sido Don Ratón ¿qué hubieras hecho para no caerte en la olla? 
Si fueras la cucarachita ¿cómo te sentirías? 
4 Si fueras la cucarachita Martínez ¿cómo te sentirías? 
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